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Bokauktion
å Central-Auktionskammaren, Södra Magasinsgatan 5,
Onsdagen d. 12, Lördagen d. 15 och Onsdagen d. 19 december från
kl. precis 5 e. m. komma att försäljas en samling bättre böcker i Juri-
dik, Skönlitteratur, Historia, Naturvetenskap, Lexika, Ungdomsböcker
m. m. däribland arbeten af Wrede, Forsman, Liljenstrand, Goethe, Schil-
ler, Lessing, Heine, Gernandt, (Konversationslexikon), (Finland i 19;de
seklet), m. fl. af bestående värde.
1. Cornelius, Ovidius m. fl. i bunt.
2. Shakespeare, Konung Henrik VI. 2. Illustr. (2; 25).
3. Goethe, Dichtung und Wahrheit. 4 dlr.
4. Bronikowski, Polens historia. (6: 40).
5. Goethe, Reineke Fuchs. Clavigo. Die Mitschuldigen. Stella.
6. Hornborg, Statistisk och biografisk matrikel öfver församlingarna och prester-
skapet i Finland. (10: —).
7. Der Salon för Kunst, Literatur und Gesellschaft. Illustr. 3 voi. (54: —).
8. Krohn, Suomenkielinen runollisuus ruotsinvallan aikana, ynnä kuvaelmia suoma-
laisuuden historiasta. Harvin. (8: —).
9. Auerbach, Schwartswalder Dorfgeschichten. I—VI.
10. Lord Byrons sämtliche Werke. I—IV.
11. Yleinen kauppahistoria, kirj. Kyösti järvinen. (3: 75).
12. Numers, Bakom Kuopio. Komedi.
13. Wendt, Mellan 12 och 17. (2; 65).
14. En bunt diverse böcker.
15. Victor Hugo och det nyare Frankrike. 3 dlr. (12: 40).
16. En bunt romaner.
17. Uppström, Öfversigt af den svenska processens historia. (3: 50).
18. Hilden, Palestiinassa. Kuv. ja kari. (3: 50).
19. Novum Testamentum Qrasce.
20. Berner, Lehrbuck des Deutschen Strafrechtes. (12: 15).
21. Centralblatt för Qynäkologie ärg. 1891. (27: —).
22. Academy Architecture. (5: —).
23. Rosenberg, Om riksdagar.
24. Hugo, Les Travailleurs de la mer. I—lll. (20: —).
‘25. Kristinuskon perustotuuksista. Esitelmä pitänyt Leipzigissä E. Luthardt. (4: —).
26. Zirkei, Elemente der Mineralogie. Illustr. Inb. (18: 10).
27. Forselius, Finlands handelskalender. Clbd.
28. Grotenfelt, Landtbruket i Finland. (10: —).
29. Klint, Lärobok i navigationsvetenskapen med tillhörande nautiska och logarithmi-
ska tabeller. 2 dlr. Inb.
30. Utdrag utur alla ifrån den 7 Dee. 1718 utkomna Publique handlingar, Placater,
förordningar, resolutioner och Publicationer af Modee. 7 delar.
31. En resa i Finland. Efter originalmålningar af A. v. Becker, Edelfelt m. fl.
32. En bunt illustr. jultidningar (Julrosor m. fl.).
33. Architektonisches Skizzen-Buch. 3 häft. (9: —).
34. Noaks ark. Med verser af Hofsten. (2: 85).
35. Samlade skaldeförsök af Anna Maria Lenngren. Illustr. af Carl Larsson.
36. Ett band illustrerade jultidningar.
37. Idun. Veckotidning för qvinnan och hemmet. Illustr.
38. Div. noter i bunt.
39. Svalan, illustr. veckotidning för familjekretsar af Lea.
40. Anteckningar enl. Prof. Wredes fö-
reläsningar öfver Finsk sakrätt. I—III.
(24: -).
41. Schiller, Gedichte. M. portr. Clbd.
42. Mark Twain, Udvalgte skrifter. 11.
(4: 75).
43. Goethe, Faust. Inb.
44. Ostrowski, Belougins giftermål. Ko-
medi.
45. Div. böcker uti olika ämnen.
46. Palmen, Juridisk handbok för med-
borgerlig bildning. (3: 75).
47. Bert, Lifvet. Lifsföreteelserna hos
menniskan och de högre djuren.
48. 4 Akademlska afhandlingar.
49. Pascal, Pencees. (3: 50).
50. Gernanfs Konversationslexikon ut-
arbetad nnder medverkan af fackmän på
grundvalen af »Nordisk familjebok» med
nyare uppgifter och tillägg. (48: 50). Ej
i bokh.
51. Ahlqvist, Suomalainen lukemisto
med finsk-svensk ordb. samt 4 andra skol-
böcker.
52. Sardou, Fedora. Dram.
53. Dumas, Die drei Musketiere. Inb.
54. Bibliothek i populär naturkunnighet.
Del. I—III. Väl inb. (59: 50).
55. Utskottsbetänkanden via landtdagen
1882.
56. Forsman, De särskilda brotten. En-
ligt strafflagen af den 19 Dec. 1889.1111.I—
III.
57. Handlingar rörande Landtbruket
och dess Binäringar utgifna af Kongi,
svenska Landtbruks-akadem.
58. L’arronge, Välgörande fruar. Lust-
spel.
59. Franska romaner af Marni och
Bachaumont. (8: 40).
60. Shakspeare, Cymbeline. Kärt
besvär förgäfves. Som ni behagar.
61. Sveriges rikes lag, tili efterlefnad
stadfästad år 1736, jämte bihang och regi-
ster af Lundequist. (10: 50).
62. Runeberg, Fähnrich Ståls Erzählun-
gen. Tysk öfvers.
63. Eckermann, Oespräche mit Goethe
in den letzten Jahren seines Leben. Inb.
64. Anteckningar enligt Prof. Wredes
föreläsningar öfver Civilprocessens allm.
läror. (9: 75). Inb.
.
65. Nyländska folksagor ordnade af
Åberg. (8: —).
66. Marryat, Den lille viiden. Inb,
(4: 15).
67. Dalin, Fransk-svensk ordbok. Inb.
(15: -).
68. Römer, Qesiihnte Schuld. Roman.
69. Inledning tili then svenska Juris-
prudentiam criminalem, efter Sveriges ri-
kes lag och stadgar föriattad af Nehrman.
70. Dekameron des Boccaccio, oder
die 100 Erzählungen.
71. En bunt div. småskrifter.
72. Svensk-Finsk tolk.
73. En bunt diverse böcker.
74. Dedenroth, Aus sturmbewegter zeit.
Roman. M. fl.
75. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar ötver Rättegångsförfarandet i
tvistemål. (1: 50)...
76. Svanljung, Österbottens Pedagogier
och trivialskolor. Skolhistoriska studier.
77. Schotte, Lärobok i Oamla tidens
historia.
78. Hedberg, En tvekamp. Skådespel.
(4: 15).
79. Goethe, Egmont. Inb.
80. Ellis, Jettro Juggens. Indianberät-
telse. Illustr. (4: 50).
81. Kalender utgifven af svenska folk-
skolans vänner årg. 1890—91.
82. De moderna verldsåsigterna af
Luthardt. (3: 75).
83. Krigsoperationerna i trakten af
Plevna från medlet af juli 1877 tili Plev-
nas fall. Med kart.
84. Caii Plinii secundi Historias natura-
lis. 5 delar.
85. En bunt div. småskrifter af olika
innehåll.
86. Rein, Sielutieteen oppikirja. (3: 75).
87. Romaner af Qyp och Pressense.
(8: 40).
88. Warming, Haandbog i den syste-
matiske botanik med tillägg. (18: 10).
Illustr.
89. Alcott, Under syrenema. Illustr.
90. Goethe, Qötz v. Berlichingen. Inb.
91. Tidskrift för Hälsovård. En större
bunt.
92. Ny svensk-rysk tolk för nybegyn-
nare.
93. Nådenes Ordning tili saligheten ef-
ter Jesu härliga evangelium. Ej i bokh.
94. En bunt div. småskrifter.
95. Wahlberg, Våld. Skådespel.
96. Byggningabalkarne. Deras rättsord-
ning i organisk utveckling.
97. Medicinens studium vid Åbo uni-
versitet. (3: 50),
98. Svensk-tyskt handlexikon. (4: 50).
99. Lundström, Hvad skola vi leka?
Lekar ute och inne. Inb. (3: 75).
100. Finland i nittonde seklet, fram-
stäldt i ord och bild af finska skriftställare
och konstnärer. Första (original) upplagan
med de bättre heliogravyrerna. (50: —).
101. Siitinelo ja avioliitto. 7:llä ku-
valla.
102. Franzens samlade dikter. 4:de h.
(1: 50).
103. Laurell, Handbok i svenska träd-
gårds- och blomsterskötseln.
104. Ehrström, Helsingfors stads hi-
storia från 1640 tili stora ofreden. (3: 50).
Med kartor.
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105. Eheberg, Finanslära i sammandrag.
Enda öfvers, tili svenska. (4: 50).
106. Hartnac, Georgii Hornii Historia
ecclesiastica. Rar.
107. Academy Architecture. (5: —).
108. Naturalhistoriens studium vid Åbo
akademi af Hjelt. (4: 75).
109. Der Salon fiir Litteratur, Kunst
und Gesellschaft. 9 heft. (12: 15).
110. Suuri Egyptiläis-Kaldealais-Persia-
lainen Unikirja.
111. Heine, Reisebilder. 4 dlr. i 3
band.
112. Palestiinassa. Matkamuistelmia.
Kirj. Hilden. Kuv. (3: 30).
113. Lessings Werke gesammelt in
sechs Bänden. Inb. i 3 b. M. portr.
114. Hospitalstidende. Årg. 1890.
115. Tuxen, Den danske og norske sO-
- M. talrika illustr. (2l: —).
116. Suomalais-Venäläinen tulkki eli
helppotajuinen keino oppia ryssää puhu-
maan.
117. Finlands statsrättsliga utveckling
efter 1808.
118. 4 romaner af olika författare.
119. Annonsregister tili Finlands all-
männa tidning för 1900.
120. Olivecrona, Om dödsstraffet.
121. Fortmann, Verldshistoriskt galleri.
Berättelser och karaktersskildringar ur all-
männa historien. Inb. i 6 originalband.
(30: -).
122. 2 franska romaner af Gyp. och
Louijs.
123. Historiens studium vid Åbo uni-
versitet af Schybergson. (3: —).
124. Forselius, Finlands Handelskalen-
der. (10: —).
125. Paul de Kock. Un bon Enfant.
(4: 80).
126. Nya dröm- och spåboken. Kon-
sten att spå i kort.
127. Särskilda utlåtanden och betän-
kanden från Stadsfullmäktige i Helsing-
fors.
128. En bunt böcker af olika innehåll.
129. Hornborg, Matrikel öfver försam-
lingarna och prästerskapet i Finland.
(10: -).
130. En bunt böcker af olika innehåll.
131. Nick, Gray, Capitola. Skildringar i
från lifvet i Amerika.
132. 2 böcker i landtbruk.
133. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. (3: 50). Illustr.
134. 1 bunt böcker i landtbruk, hus-
djursskötsel och landthushållning.
135. Strafflagen af den 19 December
1889 med register. (1: 50).
136. v. Kleist, Der zerbrochene Krug.
Lustspiel. Illustr. Praktb.
137. Strand, Kärlek och Qvinnogunst.
Nutidsroman ur det moderna Stockholms-
lifvet. 80 häft. (18: —).
138. Äldre Västgötalagen. Normalise-
rad text jämte noter och anmärkningar af
Vendell. (5: 25).
139. Rosen, Yttersta domen. Fantasi-
stycke.
140. Meltzer, Smaabilleder af folkelifvet.
Illustr. Mycket intressant.
_
141. Terminologin i Äldre Västgöta- o.
Östgöta-lagarne sammanstäld af Vendell.
(3: -).
142. Hemmet, läsningför ung och gam-
mal. Illustr. o. a. illustr. tidskr.
143. Kalender utgifven af svenska folk-
skolans vänner. Årg. 1888—1889.
144. Chydenius, Om försträckning.
(2: -).
145. Ludvig XI och Frankrikes sociala
; förhållanden i hans tid.
146. Der zerbrochene Krug. Lustspiel
von H. v. Kleist. Mit Illustr. von Becker.
Praktb. med guldpressningar.
147. Volvulus flexurae sigmoideae. En
klinisk och topografisk-anatomisk studie af
Edgren. Illustr.
148. Anteckningar enl. Wredes föreläs-
ningar öfver Finsk sakrätt. I—III. (24: —).
149. Anteckningar om böters förvand-
ling och fördelning m. m. af Dahl. (2: 50).
150. Warming, Handbuch der systema-
tischen Botanik.
151. En större bunt jultidningar.
152. En bunt div. noter.
153. Heinrich u. Vogel, Formuläre Kauf-
I männischer Arbeiten in Schreibschrift.
154. Noaks Ark med verser af Hofsten.
(2: 85).
155. Julqvällen och andra illustr. jultid-
ningar och festpublikationer.
156. Architektonisches Skizzen-Buch. 3
häft. (9: —).
157. Allers Familje-Journal. Illustr. tid-
ning för hvarje hem.
158. Anteckningar öfver Rättegångsför-
farandet i tvistemål enl. prof. Wredes fö-
reläsn. (11: 50).
159. En större bunt illustr. tidningar.
Der Bazar.
160. Julafton m. fl. illustr. jultidningar.
161. lllustrerad tidskrift för architekter.
(5: -).
162. Eheberg, Finanslära i sammandrag.
1 (4: 50». Enda öfvers. tili sv.
163. Runeberg, Fähnrik Ståls Erzählun-
gen Deutsch v. F. Tilgman. 18: 10).
164. Sjögren, Anteckningar om Kemi
Lappmark. Högst sälls. (10: —).
155. Försök tili tolkning af 1 kap. R.
B. af Wrede.
166. 3 st. franska romaner af Souvestre
m. fl.
167. Matkamuist. pyh. maasta, kirj. past.
Hilden. 32 kuv. ja Palestiinan kart.
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168. Rein, Föreläsningar öfver Finlands
historia. I—II. (13: —).
169. Nisse-kalender 1887. Illustr.
170. Ihmeellinen Egyptiläis-Persialainen
unikirja. Nyt suomeksi toimitettu mamseli
Arvidsonin y. m. mukaan.
171. Allen, Danmarks historia. (6: —).
172. Juridisk handbok för medborgerlig
bildning af Palmen.
173. Krigsoperationerna i trakten af
Plevna från medlet af juli 1877 tili Plev-
nas fall med kartor.
..
174. Strandberg, Öfvers. af Byrons Don
Juan. I—II. Bästa öfvers.
175. Iloinen Kalenteri lukuis. kuvilla.
(1: 50).
176. Malot, Conscience. Roman. (4:20).
177. Sachs Villatte encyclopädisches
Wöiterbuch der französischen und deut-
schen Sprache. 1898. (10: 80).
178. Lagerblad, Lärobok i Geografi.
179. Yleinen Kauppahistoria. Kirj. Jär-
vinen. (3: 75).
180. Ny orbis pictus, eller den synliga
verlden i bilder för ungdomen med be-
skrifningar på svenska, fransyska och tyska
språken. Högst .sällsynt.
181. Wrede, Öfversikt af Civilprocess-
rättens system.
182. Bourget, Sensations d’ltalie. (4: 20).
183. Luthardt, Apologeettisiä esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4; —).
184. Ooethe’s Qedichte. Med porträtt
Inb.
185. Anteckningar öfver De särskilda
brotten efter prof. Forsmans föreläsningar.
1-111. (2: 75).
186. Vertus et talents. contes Histori-
ques dedies ala Jeunesse. Illustr.
187. Sachs-Villatte encykl. wörterbuch
deutsch-Französisch, (10: 80). Inb.
188. Warming, Haandbog i den syste-
matiske botanik. (14: 85). Illustr.
189. Centralblatt fiir Oynäkologie 1890.
(27: -).
190. Vendell, Aldre Vestgöta-lagen.
(5: 25).
191. Gyllene ord. Sentenser och maxi-
mer tili själens och sinnets förädling, sam-
lade från 500 in- och utländska författare
af Lennstrand. (5: 25). Ej i bokh.
192. Handbok för fältjägare, utg. af C.
A. v. Morian. Sällsynt.
193. Ny Svensk-Finsk tolk. (1: 50).
194. Stohn, Lehrbuch der Deutschen
Litteratur. (5: 75).
195. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. I—III. (6: 80).
196. Hilden, Matkakertomus Palestii-
nasta. Kuv. (3: 50).
197. Erzählungen von Wildermuth.
198. Statistisk och Biografisk Matrikel
af Hornborg. (10: —).
199. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr. (24: —).
200. En bunt Akademiska afh.
201. Nationalekonomiens grunddrag po-
pulärt framstälda af Westman. Ej i bokh.
202. Palmen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkningen af 1734 års lag. (3: 75).
203. Landtbruket i Finland. En öfver-
sikt af G. Grotenfelt. (10: —).
204. Cherbullez, La Ferme du cho-
quard. (3: 50).
205. Prof. Wredes föreläsningar öfver
civilrätt Ärfda balken. (12: —).
206. Ahlman, Svenskt-Finskt lexikon.
(16: -).
207. Järvinen, Yleinen Kauppahistoria,
sis. myös Suomen kauppaolojen kehityk-
sestä. (3: 75).
208. En bunt värdefulla akademiska af-
handlingar i olika ämnen.
209. Wahlenberg, Flora svecica. I—II.
Inb. Sällsynt. (21: —).
210. Geologiska utvecklingen i Finland
från istiderna intill vara dagar. Illustr.
(3: 50).
211. Gjellerup, Romulus. En berättelse
från vara dagar. Sv. öfvers. (2: 25 .
212. Apologeettisiä esitelmiä kristinus-
kon perustotuuksista Leipzigissä pitänyt
Toht. Ch. E. Luthardt. (4: —). Kurssik.
213. Hjelt, Die altsyrische Evangelien-
iibersetzung und Totians diatessaron.
214. Sveriges rikes lag, gillad och an-
tagen på riksdagen 1734. Med tillägg,
förändringar och förklaringar, gällande i
Storfnrstendömet Finland. Inb. helläderb.
215. Briimmer, Lexikon der deutschen
Dichte und Prosaisten. I. Clbd.
216. Martens, To sostre. Fortaelling.
217. Strafflagen af den 19 Dee. 1889
med register
218. Schiller, Geschichte des Abfalls
der vereinigten Niederlande von der spa-
nischen Regierung & Ausgewählte Ge-
dichte.
219. Drömboken med illustr. (1: 50).
220. Heine, Der Salon. Inb. (6: —).
221. Keller, Schweitsernoveller. (4: 05).
222. Iloinen Kalenteri, lukuis. kuvilla.
223. 2 romaner af Tuster och o'Rell.
(8: 40).
224. System af Samfundsekonomins lä-
ror. Ett försök af Liljenstrand. (3: 75).
225. Schiller, Oedichte m. port. Vackert
inb. Nytt ex.
226. Helppotajuinen ja käytännöllinen
keino pian opettajatta oppia venättä.
227. Die Frau mit den Karfunkelstei-
nen. Roman v. Marlitt.
228. Juridisk handbok af Palmen.
229. En större bunt akademiska afhand-
lingar i olika ämnen.
230. Hilden, Matkamuistelmia Pyhästä
maasta. Kuv. i3: 50).
231. Anteckningar efter Prof. Nordlings
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förel. i Svensk civiirätt allm. delen. (7: 50).
232. Ebers, Georg, Die Sahwestern.
Roman. Inb. (9: 45).
233. Sielutieteen oppikirja, kirj. Rein.
Kurssik. (3: 75).
234. Bourget, Une idylle tragique.
(1: «).
..
235. Attartaflor öfver den pa Finlands
riddarhus introducerade adeln, utgifna af
Wasastjerna. (32: —).
236. Sherlock Holmes Opdagelser. For-
bryder fortaellinger af Conan Doyle. Högst
intressant. ,
237. Svensk-Engelsk tolk eller en lätt-
fattlig metod att lära sig tala engelska.
(2: -).
238. Halevy, L’able constantin. (4: 20).
239. Föredrag öfver samtidens frägor
ifrän kyrkdn, skolan, staten och samhället,
hållna under vintern 1880 i Leipzig af
Luthardt. (3: 75). Kursb.
240. Berättelse om lagskipningen och
lagarnas handhafvande i landet.
241. Finanslära. Sammandrag af Ehe-
bergs »Finanswissenschaft». Sv. öfvers.
242. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling med 49 illustr. (3: 50).
243. Studier öfver Hydraulikens Teo-
rier af Willebrand.
244. Busch, Grefve Bismarck och hans
män under kriget med Frankrike. 2 dlr.
Inb. (12: —).
..
245. Schiller, Ausgewählte .Gedichte,
Über Anmuth und Wiirde und Über naive
und sentimentalisch Dichtung.
246. Wrede, Anteckningar öfver kon-
kursrätt. (6: 75).
247. Lange, Romantiske skildringer.
(5: 75).
248. Edgren, En klinisk och topografisk-
anatomisk studie.
249. Statistisk och biografisk matrikel
öfver församlingarna i Finland. (10: —).
250. Recherches sur Un coccus Poly-
morphe par Cedercreutz. Illustr.
251. Nådiga propositioner och utskotts-
betänkanden vid landtdagen 1877—78. I
—III. Inb.
252. Anteckningar enligt professor Wre-
des föreläsningar öfver civilprocessens all-
männa läror. lub. (9: 75).
253. Flaischlen, Im Schloss der Zeit.
254. Academy Architecture. Illustrerad.
(5: -).
255. Eheberg, Finanslära i sammandrag.
(4: 50).
256. En bunt värdefulla akademiska af-
handlingar.
257. De nordiska byggningabalkarne af
A. Liljenstrand. (6: 80).
258. Bakom fälda rullgardiner af Björns-
son. (8: 65).
259. Hoffman, Skatten i Sonora. Äfven-
tyrsberättelse. Illustr. Inb. (3: 75).
260. En bunt inneh. Öfverstyrelsens
för väg- och vattenbyggnaderna underdå-
niga berättelser om de under dess ledning
verkstälda arbeten.
261. Wrede, Finsk sakrätt. I—III.
(24: -).
262. O. Ohnet, Les dames des croix.
Mort. (4: 20).
263. Yleinen Kauppakirja. Kirjoittanut
Kyösti Järvinen. (3: 75).
264. Jokai, Der Gefangene der Sieben
thurme.
265. Handlingar vid landtdagen 1877
—7B.
266. Strömer, En Andesyn. Astronomi-
ska fantasier.
267. 3 st. akademiska afhandlingar.
268. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
och äldre skatteväsende. (7: 50).
269. Sachs, Dramatische Werke. 2 dlr.
Inb.
270. Stevenson, Ny tusen och en natt.
Inb. (4: 15).
271. Lindau, Schweigen. Neue Novellen.
(2: 70).
272. Palestiinassa. Matkamuistelmia kir-
joitt. past. Hilden. 32 kuv. ja kart. Pales-
tiinasta.
273. Hjelt, Die altsyrische Evangelien-
iibersetzung und talians Diatessaron.
274. Kirjekaavio rakastuneille. Kirjoitt.
Waurio. Kuv.
275. Jaques, Das susse Gift. Novellen.
276. Förslag tili Berättelser vid landt-
dagen 1882. 2 delar.
277. Helander, Piirteitä Neologian vai-
kutuksesta Suomen kirkollisiin ja uskon-
nollisiin oloihin.
278. May, Öknens ande. Illustr. (4: 15).
279. Goethe, Torquato Tasso, Stella,
Die Qeschwister & Clavigo.
280. Wrede, Anteckningar tili Ärfda
Balken. (12: —).
281. Kristinuskon puolustus eli apolo-
gia, kirj. Luthardt. (4: —). Kurssik.
282. Tavaststjerna, Affärer. Skådespel.
(2: 80).
283. Berner, Lehrbuch der Deutschen
strafrechts. (14: 45).
284. Geologiska utvecklingen i Finland
af Ramsay. (3: 50).
285. Cedercreutz, Un coccus Polymor-
phe. Illustr.
286. Ahlman, Svensk-Finsk och Finsk-
Svensk ordbok. (15: —). Utsåld.
287. Hornborg, Matrikel öfver försam-
lingarna i Finland.
288. Kant, Prolegomena. Inb.
289 Pajeken, Trappern Jim, Berättelse
fr. Nordamerikas vilda vester. Illustr. Clbd.
(4: 50).
290. Serlachius, Bristande lagkunskap
och dess medvärkan pä straffbarheten en-
ligt Finsk rätt.
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291. Die Umbelliferen-Uredineen von
Lindroth.
292. Utskottsbetänkanden vid landtda-
gen 1867.
293. Paul, Alte Siinden. Schauspiel in ;
drei Aufziigen.
294. Englantilainen tulkki suomalaisille.
(2: - ).
295. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
296. Bourget, Complications Sentimen-
tales. (4: 20).
297. Diiben, Reseminnen från Amerika,
Kina och Ostindien. Illustr. (15: —).
298. Garschin, Nadeschda Nikolajevna.
Noveller.
299. Koskinen, Finlands historia. Inb.
(12: -).
300. Sjöros, Finsk ordböiningslära.
(2: -).
301. Amor mit dem Korporalstock von
Masoch.
302. Lyhyt esitys kansainvälisen kaupan
ja myöskin Suomen kauppaolojen kehityk-
sestä 1900 luvun alkuun asti. (3: 75).
303. Holzman, Rama nack Walmiki.
Sällsynt.
304. Hoffman, Mark Woolstone. Äfven-
tyrsberättelse. Illustr. Inb. (4: 50).
305. Ueber Stationare Elektrische wel-
len v. Lindman. Illustr.
306. Strindberg, Svenska folket i helg
och söken, i krig och i fred, hemma och
ute eller ett tusen år af svenska bildnin-
gens och sedernas historia. Illustr. I—II.
Inb. (36: —).
307. Svenskt-franskt handlexicon. Inb.
(4: -).
308. Zola, Der wunsch der toten.
(4: 05).
309. Shakspeare, Konung Henrik den
VI. Konung Richard den 111. Ko-
nung Henrik den VIII.
310. Matkamuistelmia Palestiinasta,kirj.
pastori Hilden. Kuv. ja kartalla. (3: 50).
311. Nevrasteni och Hyperaciditet af
Frannenstill.
312. Wharton, En gåfva från grafven.
313. Solkowski, Lehrbuch des Instutio-
nen und des geschichte des Römischen
Privatrechts. (11: 35).
314. Adress- och Yrkeskalender för
Helsingfors 1902—1903. (10: -).
315. Experimentelle untersuchungen
iiber die Ausscheidung einiger Bakterien
durch die Nieren von Streng.
316. Schiller, Gedichte. Inb.
317. Iloinen kalenteri, sis. kompia, pi-
laa ja sanansutkauksia jokaiselle huviksi
eikä kellekään loukkaukseksi.
318. Wahlenberg, På vakt. Komedi.
(1: 90).
319. Nådiga propositioner vid 1885 års
landtdag. Inb.
320. Fähnrik Ståls Erzählungen von
i Runeberg. (8: 40). En bra öfversättning
i af Tilgman.
321. Euren, Finsk-svensk ordbok. (8: —).
322. En bunt skolböcker i olika ämnen.
323. Juridisk handbok af prof. Palmen.
(3: 75).
324. Krigsoperationerna i trakten af
Plevna. Med kartor.
325. Die Hosen des Herrn von Bre-
dow. Vaterländischer Roman v. W. Alexis.
326. Petitionsbetänkanden vid landtda-
igen 1877-78.
327. En knippa tyska*romaner af olika
förf.
328. Bristande lagkunskap enligt finsk
rätt af Serlachius.
329. Shakspeare, Som ni behagar. Illu-
str. (2: 25).
330. En större bunt div. böcker.
331. Barfus, I ödemarken. Illustrerad.
Inb.
332. Luthardt, Kristinuskon apologia eli
puolustus. (4: —).
333. Keller, Der griine Heinrich. Ro-
I man. (8: —). 4:de band.
334. Ordlista öfver svenska språket.
i 6:te uppl. Inb.
335. Brummer, Lexikon der deutschen
Dichter und prosaisten. 11. Clbd.
336. Lagus, Åbo akademis studentma-
| trikel å nyo upprättad. 3 delar. Högst
' intr. (8: -).
337. Mein erster Klient und andere Ge-
; schichten von Conway.
338. Topelius, Efter femtio år. Skåde-
spel.
339. Broome, Allmänna civilprocessen
i enligt svensk gällande rätt. (10: 85(.
340. Illustr. stora Drömboken. Nordens
största drömbok.
341. Handlingar vid landtdagen i Hel-
singfors 1877—78. 5 delar. Lderb.
342. 4 akademiska afhandlingar.
343. Goethe, Faust. Inb%
344. Jahnsson, Finska språkets satslära.
(3: -).
i 345. Kämp och seger. Kulturhistonska
bilder. Illustr. (4: 50).
346. Prof. Forsmans föreläsningar öfver
De särskilda brotten. I—III.
347. Statistisk och biografisk Matrikel.
(10: -).
348. Der Knalleffect. Lustspiel in 2
Acten von Wildenau.
349. Wahlenberg, Lönndörren. Pjes.
(3: -).
350. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3: 75).
351. Underdåniga förslag tili strafflag
för Finland.
352. Goethe, Ausgewählte Werke. 16
dlr. i 4 band. (12: 80). Nytt ex.
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353. Ora vattnets utträngning ur kärl ■af Willebrand.
354. Grosse, Klopstocks Oden und epi-
grammein Auswahl.
355. Nehrman, Inledning til then sven-
ska Processum civilem.
356. Historiskt-Politiska auteckningar af
Ädlercreutz. utg. af E. Lagerblad. (3: —).
357. Anteckningar efter prof. Nordlings
föreläsningar öfvdr Ärfda balken. (9: 85). !
358. Grung, Aanelslasnker.
359. Annonsregister tili Finlands all-
männa tidning 1896.
360. Anteckningar enligt prof. Wredes ;
förel. öfver konkursrätt. (6: 75).
361. Renvall, Verldshistorien i 52 lef-
nadsteckningar. (4: —). Sällsynt.
362. Nädiga propositioner vid landtda-
gen 1882.
363. Fobrud, Fortaellinger og frihets-1
studier av Elmgaard. (4: 90).
364. Palestiinassa, Matkakertomus 32 j
kuvalla ja Palestiinan kartalla. (3: 50).
365. Heine, Buch der Liede. Inb.
366. Halfindianen, Berättelse fr. Nord-1
amerikanska västern af Möllhausen. Med
55 illustr. (4: 50).
367. Walker, Pronouncing Dictionary.
Med portr. (18: —).
368. Bliss, Aphrodite. Humoreske m. fl.
369. Unikirja, sisältävä monen tuhannen
eri unen selityksen. (1: 25).
370. Danielson, Finska kriget och Fin-
lands krigare 1808-1809. M. portr., illu-
str. och karta. Hlfbd. (18: —).
371. Schiller, Wilhelm Teli. Clbd.
372. Helander, Piirteitä Neologian vai-
kutuksesta Suomen kirkollisiin ja uskon-
nollisiin oloihin.
373. Shakspeare, Titus Andronicus.
Troilus och Cressida. En vintersaga.
374. Basile, Der Pentamerone oder:
die Erzählungen der Frauen des Prinze
Thaddäus.
375. Utskottsbetänkanden vid landtda-
gen 1885. 3 delar.
376. Daniel Sten, En skaebne. Fortsl-
ling.
377. Heikel, Filologins studium vid Åbo
universitet. (3: 50).
378. Liljenstrand, De nordiska byggnin-
gabalkarne. (6: 80).
379. Ruotsalais-Suomalainen virkakielen
sanasto.
380. Reseruter i Finland 1887.
381. Sachs, Poetische Werke. 2 dlr.
Inb.
382. Strafflagen med de i densamma
genom förordningarne af den 21 april
1894 vidtagna ändringar.
383. Den pålitlige tolken, 10.500 främ-
mande ord. Eichorn.
384. En bunt kalendrar. Illustr. 6 st.
385. En bunt akademiska afhandlingar.
386. Anteckningar tili Ärfda balken en-
| ligt prof. Wredes föreläsningar. Inbund.
! (12: -)•
387. Oppikirja Luonnontieteessä, kirj.
Celander. 152 kuvalla.
388. På spaning bland indianer af Cas-
| sau. Illustr.
389. Nehrman, Inledning til then sven-
ska Processum civilem; efter Sveriges ri-
kes lag och stadgar författad; samt nu å
nyo ökt och förbättrad.
390. Schiller, Wilhelm Teli. M. ordför-
klaringar. Inb.
391. Lindroth, Die Umbelliferen-Ure-
dineen.
392. Apologeettisia esitelmiä kristinus-
i kon perustotuuksista, kirjoittanu Luthardt.
(4: -).
393. Mikael Choraei Valda dikter med
•en lefnadsteckning af Lagus. (4: 50).
394. Feddersen, Isidora. Hverdagsfor-
telling. (3: 75).
395. Siitinelo ja avioliitto. Tärkeitä ter-
veysohjeita sekä naimattomille että nai-
neille 7 kuv.
396. Ellis, Ljudlösa steg. Indianberätt.
Illustr. (4: 50).
397. Wrede, Försök tili tolkning af 1
kap. R. B.
398. Watt, Kj&benhavn. Melbourne.
Paris. Mener og skizzer. (8: —).
399. Handlingar vid landtdagen 1867.
400. Englisches Taschen-Wöiterbuch v.
Köhler.
401. Stadigh, Die Algebraische Diffe-
rentialgleichungen.
402. Liebig, Naturlagarne för åkerbru-
ket.
403. Palestiinassa. Matkamuistelmia Pa-
lestiinasta, kirj. Hilden. (3: 50).
404. Wild-Queisner, Die Qoldräuber.
405. Sjöros, Finsk ordböjningslära.
(2: -).
..
406. Ofversigt af den svenska proces-
sens Historia af Uppström.
407. Hoffman, Tyskt Konstruktionslexi-
kon. Mir eller Mich? (3: 75).
408. Liljenstrand, Juridikens studium
vid Åbo universitet. (2: 50).
409. Greville, Gesiihnt. Roman. Inb.
410. Petitions- och Utskottsbetänkanden
vid landtdagen 1882.
411. Kalender utgifven af Svenska folk-
skolans vänner, årg. 1886—1887.
412. v. Goethe, Reineke Fuchs, Die
Milschuldigen och Clavigo.
413. Öfversikt af civilprocessrättens Sy-
stem.
414. Dalin, Nytt fransyskt och svenskt
lexikon jämte ett bihang. I—II. Inb.
415. 3 st. akademiska afhandllngar.
416. Anteckningar öfver inhemsk civil-
rätt. Sakrätt. I.
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417. Kalender utgifven af Svenska folk-
skolans vänner, årg. 1893.
418. Kindblad-Mellin, Allmän verldshi-
storia. 3 dlr.
419. Winroth, Om arfvingarnes ansva-
righet. (8: -,.
420. Finlands jordnaturer af Liljenstrand.
(7: 50).
421. Heine, Die Harzreise.
422. Virgilii Aeneis, öfversatt af Adler-
beth.
423. Familjen, Studier af Bolin. (4: —).
424. Ullman, Kristlig Religionslära.
(3: -).
425. Willkommen! Illustr. Unterhal-
tungsbibliothek.
426. The Universal pronouncing and
defining Dictionary The English lauguage.
427. Hettner, Franska litteraturen under
18:de århundradet. (5: 65).
428. Wrede, Rättegångsförfarandet i
tvistemål. (11: 50).
429. Schiller, Maria Stuart. Inb.
430. Kodin sanasto. Kotikielen seuran
antaman toimen johdosta ja sen avulla
toimittanut Hallsten ja Lilius.
431. Henty, Frank Norris äfventyr bland
indianer och guldgräfvare. Illustr. (4: 50).
432. Horatii Flacci opera.
433. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
434. 3 akademiska afhandlingar i olika
ämnen.
435. v. Goethe, Reineke Fuchs, Clavigo
und Die Mitschuldigen.
436. Hoffman, Zigenar-Fritz. Gull-gos-
sen. Tvenne berättelser. Intr. Illustr.
437. Ein Thaler von Streckfus. Roman.
438. Rein, Sielutieteen oppikirja. Kurs-
sik. (3: 75).
439. Ekkis, Skibbrudets son. Et virke-
lighedsbillede. Inb.
440. Nordau, Den nationalekonomiska
lönen.
441. Helms, En fullständig svensk-tysk
och tysk: svensk ordbok. Inb. (15: —).
442. Öholm, Om eloktrolyters hydro-
diffusion.
443. Cox, Svarte Kaptenen eller Sjöröf-
varens skatt. (3: 40). Illustr.
444. Wrede, Föreläsningar öfver kon-
kursrätt. (6: 75).
445. Handausgabe des Wiirttembergi-
schen Strafgesetzbuches v. 1 MaTz 1839.
446. Svenska akademins Ordlista öfver
svenska språket. ~(0: —).
447. Hallani, Öfversigt af tillståndet i
Europa under medeltiden. 2 dlr. (21: —).
Utsåld.
448. Goethe, Reineke Fuchs. Inb.
449. Hult, Växtgeografiska anteckningar
från den finska lappmarkens skogsregio-
ner. (5: —).
450. Kurr, Grundziige der äkonomisch-
technischen Meniralogie. Illustr.
451. Den stora underbara drömboken.
452. Edgren. Volvulus flexurae sigmoi-
deae. Med 15 illustr.
453. Lessing, Minna von Barnhelm.
Inb.
454. Peard, Det fasansfulla året 1870
—7l.
455. Strafflagen af den 19 december
1889.
456 Boccaccio, Dekameron oder die 100
Erzählungen. (5: 80).
457. Sohm, Institutionen des Rönischen
rechts. (13: —).
458. Lenau, Savonarola. Etdigt. (4:50).
459. Handbok i svenska lagfarenheten
innehållande allmänna lagen med dertill
hörande författningar. (18: —).
460. Finsk tolk för svenskar att lära
sig finska.
461. Der Salon fiir Kunst, Litteratur
und Gesellschaft. 1 h.
462. Finlands jordnaturer och äldre
skatteväsende, jenite ett blad ur dess kul-
turhistoria af Liljenstrand. (7: 50).
463. Perthes, Atlas anliquus. (3: 25).
464. Hertz, Den yngste. Lustspil.
465. Tidskrift för jägare och fiskare,
årg. 1894 och 1895. Illustr. (17: —).
466. Nådiga propositioner vid landtda-
gen 1867.
467. Liebig, Naturlagarna för växtnärin-
gen. (5: 25).
468. Ignatius, Suomen maantiede kan-
salaisille. (3: 50).
469. De nordiska byggningabalkarne.
(6: 80).
470. Falkman, Fra Danmarks far-west
langs kysten mellem Tyboren og Son-
derho. (3: —).
471. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna och deras praktiska konseqvenser.
(3: 75). Kursb.
472. Handlingar vid landtdagen 1885.
473. Lagus, Bidrag tili kännedom af
Finlands geografi i äldre tider.
474. Finanslära af Eheberg. (4: 50).
475. Hertz, Scheik Hassan. Lystspil.
476. Tidskrift för jägare och fiskare,
årg. 1897 och 98. Illustr. (17: —).
477. Den unge juristen, eller juridisk
handbok för medborgare af alla klasser i
Finland. Ej i bokh.
478. Tidskrift för Hälsovård utgifven af
Sucksdorff.
479. Finl. Geolog. utveckl. Illustr. (3: 50).
Helsinki, Työväen kirjapaino 1903.
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